























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 荒谷大輔、鈴木 哲平、岡田 大助、福島 亜理子、田上 
大輔、大竹洋平、石野一晴、羽村太雅、中原真祐子
「「新しい教養」のための「チーム・ティーチング」：
江戸川大学、基礎・教養教育センターの実践例」『江
戸川大学紀要』第28号、2018年
3 竹内洋『教養主義の没落：変わりゆくエリート文化』
（中央公論社、2003年）
4 北川剛「形成的評価の位置と方法：総括的評価と形成
的評価の差異に着目して」『高田短期大学紀要』29号、
2011年
5 宮崎孝治ほか「学生の基礎力支援を目指した高大連携
の在り方について」『江戸川大学紀要』22号、2012年
6 新井紀子「AI時代の「読解力とは」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/
jikkoukaigi_wg/kakusin_wg1/siryou4.pdf
（2019/01/19閲覧）
さらに詳しくは以下を参照のこと。
新井紀子『AI vs.教科書が読めない子どもたち』（東洋
経済新報社、2018年）
